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karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu 
perguruan tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau 
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Kekayaan yang paling berharga adalah akal, kekafiran yang paling besar adalah 
kebodohan, sesuatu yang paling keji adalah sifat ujub (bangga diri),  
dan kemuliaan yang paling tinggi adalah akhlak mulia. 
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ia mampu menyamai 1 generasi 
(HAKIM)
Hidup adalah ketidak sempurnaan harap, diri ini adalah kesempurnaan hidup 
(MY BROTHER) 
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Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah 
mencurahkan rahmat serta hidayah_Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan 
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e. Bapak Subakir, BA selaku Kepala Sekolah SMP AL-ISLAM kartasura yang 
telah memberikan ijin dan bantuan dalam pelaksanaan penelitian. 
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Wassalamu’alaikum Wr. Wb 
    Surakarta, 
Penulis
PUTRI DWI MARTANI
        A 410 030 194 
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ABSTRAK 
UPAYA PENINGKATAN KEMAMPUAN PEMAHAMAN MATEMATIKA 
POKOK BAHASAN TEOREMA PHYTAGORAS MELALUI 
PEMBELAJARAN BERBASIS MASALAH 
(PTK Pembelajaran Matematika di Kelas VIII SMP AL-ISLAM Kartasura) 
Putri Dwi Martani, A 410 030 194, Jurusan pendidikan Matematika Fakultas Keguruan  
dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Surakarta, 71 halaman.  
Tujuan umum penelitian ini adalah untuk mengetahui proses 
pembelajaran matematika melalui pembelajaran berbasis masalah guna 
meningkatkan kemampuan pemahaman dan pemecahan masalah matematika 
siswa kelas VIII SMP. Subyek pelaksana tindakan adalah guru matematika kelas 
VIII SMP AL-ISLAM Kartasura berkolaborasi dengan peneliti dan kepala 
sekolah. Metode pengumpulan data melalui observasi, wawancara, review, dan 
catatan lapangan. Analisis data secara deskriptif kualitatif dengan metode alur. 
Hasil penelitian ini adalah 1) ada peningkatan pemahaman matematika siswa 
dalam mengerjakan soal-soal latihan mencapai 70,27%, dalam membuat 
kesimpulan materi pelajaran mencapai 67,56%, dalam mengerjakan soal-soal 
pekerjaan rumah mencapai 75,67%, 2) ada peningkatan kemampuan pemecahan 
masalah dalam memecahkan masalah berdasarkan strategi yang dipikirkan sendiri 
mencapai 75,67%, dalam mengemukakan jalan pikiran atau alasan yang 
melandasi solusinya mencapai 72,97%. 
Kata kunci : Meningkatkan, Pemahaman, Pemecahan masalah, Pembelajaran 
Berbasis Masalah. 
